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JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Licencias ilimitadas.—Se concede licencia ilimita
da, para dedicarse a la pesca del bacalao en los ma
res libres de Terranova y en buques de la P.Y.S.B.E.,
al Marinero de primera, de la dotación del patru
llero R. R.-1o, Avelino Bello Chans, en las condi
ciones establecidas por las Reales Ordenes de 2 de
febrero de 1927 (D. O. núm. 29) y 28 de febrero
de 1928 (D. O. núm. 77).
Madrid, 26 de junio de 1946.
REGALADO
Excmo. Sr. Capitán General del Departamento Ma
rítimo de Cartagena.
Sres. ...
o
JEFATURA DE INSTRUCCION
Bajas.—A petición del interesado, causa baja en
la Milicia Naval Universitaria el Cabo segundo de
dicha Organización D. Manuel Mora-Figueroa Ca- .
jigas, que servirá con dicho empleo el tiempo que
le falta para completar doce meses de servicio, por
aplicación de lo dispuesto en la tabla II anexa al
Reglamento para la formación de las Escalas .de
Complemento de la Armada.
Madrid, 26 de junio de 1946.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz y Almirantes Jefes de Ins
trucción y del Servicio de Personal.
Sres. ...
A petición del interesado, causa baja en la
Milicia Naval Universitaria el Cabo segundo de di
cha Organización D. Rafael Ibáñez Guzmán, que
servirá con dicho empleo el tiempo que le falta para
completar los doce meses de servicio, por aplica
ción de lo dispuesto en la tabla II anexa al Regla
mento para la formación de las Escalas de Comple
mento de la Armada.
Madrid, 26 de junio de 1946.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
- Marítimo de Cádiz y .Almirantes Jefes de Instruc
ción y del Servicio de Personal.
Sres. ...
o
SERVICIO DE. PERSONAL
Destinos.—Se dispone que el Obrero de segundade la Maestranza de la Armada. (Barbero) Félix
Manchado Melgar cese de prestar sus servicios en
la Base de Defensas Submarinas de Cartagena, y
pase destinado, con carácter forzoso a efectos admi
nistrativos, al crucero Miguel de Cervantes.
Madrid, 25 de junio de 1946.
REGALADO
Excinos. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de El Ferrol del Caudillo y•
Cartagena, General jefe Superior de Contabilidad
y jefe interino del Servicio de Personal.
Pertnutas.—En virtud de propuesta elevada por el
Capitán General del Departamento Marítimo de El
Ferrol del Caudillo, se aprueba la permuta *de sus
actuales destinos de los Mecánicos segundos D. Ar
turo Otero Doval, de la dotación del minador Vid
cano, y de D. Emilio López Breijo, de la L. A. S.-15,
respectivamente.
Madrid, 25 de junio de 1946.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de El
•
Ferrol del Caudillo y
Cádiz, Almirante Jefe del Servicio de Personal
General Jefe Superior de Contabilidad.
Nombramiento de Tribunal.—Como continuación
a la Orden ministerial de 4 del presente mes (DIA
RIO OFICIAL número 128), se dispone que el Tribu
nal examinador para cubrir la plantilla de Taquí
grafos de la Maestranza de la Armada en la Base
Naval de Baleares, quede constituido én la misma
,por el personal que a continuación se cita :
Presidente.—Capitán de Corbetá D. Antonio Gon
zález Fernández.
Vocal.—Capitán de Intendencia D. Angel Zarra
bevtia Edilla.
Vocal.—Auxiliar Administrativo de segunda don
Francisco Besalduch García.
Madrid, 25 de junio de 1946.
REGALADO
Excmo. Sr. Comandante General de la Base Naval
de Baleares y Sr. Jefe interino del Servicio de
Personal.
Sres. ...
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Nombramientos.—En virtud de expediente incoa
do al efecto, y de conformidad con lo informado por
la Asesoría General y Junta Permanente del Cuer
po de Suboficiales, se nombra Vigía segundo de Se
máforos, provisional, con antigüedad de 23 de mayo
del año 1936, al Auxiliar Semaforista de la Alta
Comisaría de España en Marruecos D. Salvador
Lasso de la Vega Rivero.
Madrid, 25 de junio de 1946.
REGALADO
Excmos. Sres. _Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz y Almirante Jefe del Servicio
de 'Personal.
Reingresos. — En virtud de las atribuciones que
me confiere la Ley de 13 de diciembre de 1943, y
visto lo iiiformado por el Consejo Superior de la
Armada, vengo en conceder la vuelta a activo al
Oficial tercero de Oficinas y Archivos D. Antonio
Mos.te Angelina, y su ingreso en el Cuerpo de Sub
oficiales, con la categoría de Escribiente Mayor y
antigüedad de 25 de noiiembre de 1940, con efec
tos administrativos a partir de 1.° de diciembre del
mismo año, sin perjuicio de los beneficios económi
cos determinados en el artículo 31, transitorio, de
la Ley de 25 de noviembre de 1940 que puedan co
rresponderle ; escalafonándose en puesto anterior al
de dicho empleo D. Blas Vivancos Serrano, pudien
do optar en su día a los beneficios determinados en
el artículo 157 de la referida Ley de 21 de noviem
bre de 1940.
Queda anulada la .Orden ministerial de 21 de ju
ho
•
de 1941 (D. O. núm. 167), que dispuso el pase
del interesado a la situación de "retirado", con arre
g1o'a los preceptos de la Ley de 12 .de julio de 1940.
Madrid, 25 de junio de 1946.
REGALADO
Excmos. Sres. Almirantes Jefes de la jurisdicción
Central y del Servicio de Personal y General Jefe
Superio'r de Contabilidad.
Ingreso en la Maestranza de la Armada 'v licencia
por enfermo.—Como resultado de expediente incoa
do al efecto, y previos los informes de los Centros
competentes de esrte Ministerio y Asesoría General,
se dispone que &l Maestro Estampador del Institú
to Hidrográfico de Marina D. Pedro Sánchez de
Ron 'Lozano cese como tal Maestro Estampador y
se le nombra Capataz primero (Estampador) de la
Maestranza de la Armada, a partir de la 'fecha de
esta disposición y con efectos administrativos des
de la revista del mes próximo,
Asimismo se dispone que el citado Capataz pri
mero (Estampador) cese en la situación de- "reem
plazo por enfermo", concedida por' la Orden minis
terial de 27 de noviembre de 1945 (D. O. núm. 274),
y pase a disfrutar dos meses de licencia por. enfer
mo, con arreglo a lo preceptuado en el artículo 72
del Reglamento de la citada Maestranza. a contar
dCl esta fecha, percibiendo sus haberes durante la
misma por la Habilitación General de este Minis
terio, y debiendo ser reconocido nuevamente a la
terminación de la referida licencia.
Madrid, 25 de junio de 1946.
REGALADO
Excmos. Sres. Almirante Jefe de la jurisdicción
Central, , Generales Jefes_ Superior de Contabili
dad y del Servicio de Sanidad y Sr. Jefe interino
del Servicio de Personal.
Acoplo en la. Maestranza; de la Armada.— Como
consecuencia de expediente incoado al efecto por
instancia del interesado, y de conformidad con lo
informado por los Centros competentes de este Mi
nisterio, se dispone que el Operario de la Segunda
Sección del C. A. S. T. A. José Balsells Solé in
o-rese, en la Primera Sección de la Maestranza de
la Armada, como Operario de segunda (Pintor),
con antigüedad de la presente disposición y con efec7-
tos administrativos a partir de la revista del próxi
mo mes.
Madrid, 25 de junio de 1946.
REGALADO
Excmos. Sres.. Capitán General del Departamento
Marítimo de' Cartagena, General Jefe Superior de
Contabilidad y Sr. Jefe interino del Servicio de
Personal.
Excmos. Sres. ...
Escalafona.micntos. En virtud de expediente in
coado al efecto, y como continuación a la Orden mi
nisterial de 29 de mayo de 1943 (D. O. núm. 122),
se dispone que el Mecánico primero D. Segundo
Rego Domínguez quede escalafonado entre los de
su mismo empleo D. Antonio Quintas Gaía y don
Gonzalo Sáez Hernández.
Madrid, 25 de junio de 1946.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo y Almirante
Jefe del Servicio de Personal.
Vh••■•■
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Retiros.—A petición propia, se concede el pase a
la situación de "retirado" del Celador primero de
P-Uerto y Pesca D. Francisco Márquez bancriez.
,
•
Madrid, 25 de junio de 1946.
REGALADO
Excino s. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Genéral Jefe Superior de Con
tabilidad y Sres. Jefe interino del Servicio de Per
S- sonal e Ifferventor Central del Ministerio.
•
— A petición propia, se concede el pase a la si
tuación de "retirado" del Celador primero de Fuer
-to y Pesca D. Juan José. Bulpe Tornés.
-
Madrid-, 25 de junio de 1946.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, General Jefe Superior de
Contabilidad y Sres. jefe interim) del Servicio de
Personal e Interventor Central del Ministerio.
En virtud de expediente incoado 'al efecto, a
petición del, interesado, y de conformidad con lo in
formado por la Junta Permanente del Cuerpo- de
Suboficiales, se dispone el pase a la situación de "re
tirado", con arreglo a las normas de la Ley -de 12
de julio de 1940, del Agente de segunda de Policía
Marítima D.-ManUel Mayobre Calderón, como com
prendido en el artículo 13 transitorio de la Ley de
13 de diciembre de 1943 (D. O. núm. 286).
Madrid, 25 de junio de 1946. RÉGALADO
Excrnos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante
Jefe del Servicio de Personal y General Jefe Su
perigr de Contabilidad.
tuaci
to y
e
A petición propia, se concede el pase a la si
ón de "retirado" del Celador segundo de. Puer
Pesca D. Francisco Soler León.
adrid, 25 de junio de 1946. REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz. General Jefe Superior de
Contabilidad y Sres. Jefe interino del Servicio de
Personal e Interventor Central del Ministerio.
Reiiros.—Por cumplir en 6 de julio próximo la_
edad reglamentaria prefijada al efecto el Auxiliar
• 1 • . •1 • 1 11 14 11- s l'
iumunistrativo cie primera ce la maestranza cie la
Armada D. Luis. García Zamorano, se dispone que
en la indicada fecha cause baja en la situación de
"activo" en que se encuentra y afta en la de "reti
rado", quedando pendiente (le la clasificación de
haber pasivo que pueda corresponderle en la misma.
Madrid, 25 de junio de 1946.
REGALADO
ExCmos. Sres. Almirante Jefe de la Jurisdicción
Central, General jefe Superior de Contabilidad y
Jefe interino del Servicio de Personal. •
Por cumplir en 8 de julio próximo la edad
reglamentaria prefijada al efecto el Auxiliar segun
do del C. A. S. T. A. don Antonio Raposo Pastor,
se dispone que en la indicada fecha cause baja en la
situación de "activo" en' que se encuentra y alta
en la de "retirado", quedando pendiente de la da
sifica.ción de haber pasivo que p.ueda corresponderle
en la misma.
Madrid, 25 de junio de 1946. REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
_Marítimo de Cádiz, General Jefe-Superior de Con
tabilidad y Jefe interino del Servicio de Personal.
-Rqcursos de súplica. Oíd9 el informe del Conse
jo Superior de la -Armada, y en uso de la facultad
que me confiere el artículo I.° de la Léy de 13 de
diciembre de 1943, vengo en desestimar el -recurso
dé súplica interpuésto al amparo de la misma con
Ira la Orden ministerial que dispuso el pase a la
situación de "retirado", con arreglo a los preceptos
de la Ley de 12 de julio de 1940 del Oficial tercerc
de Sanidad D. Edmundo Padín Pirieiro.
Queda facultado este Oficial para elevar instanciz
al excelentísimo señor President9 ciel Consejo Su.
.,premo *de Justicia Militar, a los efectos de lo dis
puesto en el artículo 2.° de la referida Ley.
Madrid, 25 de junio de 1946. REGALADO
-Excmos. Sres. -Capitán General del Departarnentl
Marítimo .de El Ferrol del Caudillo y Alrnirant
Jefe del Servicio de Personal.
E
JEFATURA SUPERIOR
DE CONTABILIDAD
Haberes de Alniirantes en situación de "resel
va";—Dispuesto por el Consejo Supremo de Just
cia Militar que señalamiento de haberes de lc
Generales en situación de "reserva" correspon¿
efectuarlo a los Ministerios i-espectivos, de coda
O
•
•
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midad con la propuesta formulada al efecto y lo in
formado por la • Jefatura Superior de Contabilidad,
he resuelto que po.r la Habilitación de Oficiales Ge
nerales de este Ministerio, y a partir de 1.° de abril
del año en curso, con arreglo a la Ley de 25 de
noviembre de 1944 y disposiciones complementarias,
se satisfaga al Contralmirante de la Armada, en si
tuación de "reserva", Excmo. Sr. D. Rafael. Gar
cía Rodríguez, el sueldo mensual de dos mil ciento
setenta y cinco pesetas (2.175) (90 por roo del suel
do anual de 25.000 pesetas y de 4.000, tawbién anua
les, de ocho quinquenios acumulables), más 416,66
pesetas mensuales (dozava parte de las 5.000 pese
tas anuales) por la pensión de la Gran Cruz. de la
Real y .Militar Orden de San Hermenegildo.
Madrid, 22 de junio de 1946.
REGALADO
Éxcmos. Sres. Almirantes Jefes del Estado Mayor
de la Armada y de la Jurisdicción Central y Ge
nerales jefe Superio'r de ,Contabilidad y Ordena
dor Central de Pagos.
Bino. Sr. Interventor Central de Marina.
Sres. ..,
Plus de Cargas Fcorifliares.—De conformidad con«
lo propuesto por la jefatura Superior de Contabili
dad •y lo informado *por los Centros competentes de
este Ministerio, se dispone:
f.° Que el personal comprendido en la norma se
gunda de la Orden ministerial de 31 de diciembre
de 1945 (D. O. núm. 16 de i946), .que reconoce el
beneficio del "Plus de Cargas Familiares" al de la
Maestranza de la Armada y al civil al servicio de
la Marina, además de los casos enumerados en las
normas sexta, séptima, .octava, novena" y décima, lo,
percibirá en los siguientes :
a) Cuando tengan a su cargo y expensas .ascen
dientes o hern-lanos que vivan- en su compañía, al me
nos con seis meses de antelación, y si aquéllos son va
rones, tengan cumplidos sesenta- arios de edad o se
hallen incapacitados para el trabajo; y por lo que a
los 'hermanos de uno y otro sexo se refiere, que sean
huérfanos de padre, b 'éste tenga más, de la edad in--
dicada o se halle incapacitado para el trabajo, y me
nores de catorce allos (.-)- impedidos para toda activi
dad, 'si _excedieran de ,dicha edad.
Dará derecho al percibo del "PluS" tanto los as
cendientes o herwanos del beneficiario como los de
su cónyuge, siempre que se cumplan las demás con
diciones exigida; en el párrafo anterior.
b) Ctiando ambos cónyuges trabajen, y en la ac
tividad en que se ocupe el esposo no exista "Plus"
o bien cuando,se encontrare el varón en situación .de
paro involuntario, debidamente justificado. • No ha
brá derechb, a percepcióñ alguna si uno de los cón
yuges trabaja por cuenta propia.
c) Cuando sea viudo sin hijos, o con éstos que no
den derecho a puntos con arreglo a las normas oc
•tava y novena de la citada Orden ministerial de
31 de diciembre de 1945.
d) Cuando, teniendo reconocido con anterioridad
el beneficio del "Plüs", se encuentre prestando el
servicio militar.
21° Cada- uno de los familiares a que se refiere
el apartado a) del número anterior tendrá la consi
deración de hijo a efectos de la percepción de puntos
Por el beneficiario que lo tenga a su cargo, en el su
puesto, de que perciba los cinco puntos por matri
monio. De no tener derecho a éstos, se le computa
rán tres punto's cuando sostenga a uno de estos fa
miliares, y un punto más por cada persona de la
familia que, además de la primera, viva a su. cargo.
En el casó de. que conviviera vario personal que dis
frute del beneficio del "Plus" con personas compren
didas en el citado apartado a), sólo tendrán dérecho
a percibir los puntos correspondiente § el beneficiario
casado, y si ninguno lo estuviere, o. en igualdad
de circunstancias,' el de más" edad.
No se percibirá cuando, por razón de conviven
cia, disfrute del expresado beneficio «personal ajeno
a estas normas, regulado por la legislación social del
Ministerio de Trabajo.
En el caso, del- apartado b) del número I.°, hará
efectivos la mujer los puntos que correspondan, de
ducidos los cinco de matrimonio.
En el caso del apartado c) del número i.°, el viu
do percibirá tres puntos.
3.0 Cuando los cónyuges estén separados de he
cho perderán los puntos -de matrimonio, conservan
do los que pudieran corresponderles por los descen
dientes, ascendientes o hermanos que otorguen de
recho a puntos.
-4.° Las situaciones familiares que, con arreglo a
esta disposición, conceden derecho al beneficio del
"Plus", se justificarán con las declaraciones juradas
y demás documentos justificativos precisos, en la for
ma que expresan las normas 14 a la 20 de la citada
Orden rninisteriarde 31 de diciembre de 1945.
DISPOSICIÓN DEROGATORIA
Se derogan las normas de la Orden ministerial de
31 de diCiembre de 1945, en lo que se opongan al
contenido de esta disposición, la cual surtirá sus efec
tos administrativos a partir de 1.° de abril de 1946.
Madrid, 26 de junio de 1946.
REGALADO
Excmos. Sres. Almirante jefe del Estado Mayor de
la Armada, Almirantes jefes de la Jurisdicción
Central y del Servicio de Personal, Capitanes Ge
nerales de los Departamentos Marítimos de El
Ferrol del Caudillo, Cartagena y Cádiz, Coman
dantes 'Generales de las Bases Navales de Balea
res, Canarias y Escuadra y• Generales Jefes Su
perior de Contabilidad y Ordenador Central de
Pagos.
Tlmo. Sr. (Interventor Central de Marina.
SellOreS./ ,
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PATRONATO DE CASAS.DE LA ARMADA 1
Delegaciones locales.—De conformidad con lo dis
puesto en el Reglamento del Patronato de Casas de
la Armada, se crean las Delegaciones locales de este
Organismo en San Fernando (Cádiz) y Cartagena,
que estarán constituidas por el siguiente personal:
La de San Fernando (Cádiz):
Capitán de Fragata D. Miguel A. García Agulló.
Teniente Coronel de Ingenieros D. Manuel Gar
cía Caamaño, y
Comandante de Intendencia D. Ramón del Río
Pérez-Caballero.
La de Cartagena:
Capitán de Fragata D. José María de la Puerta
Yáñez-Barnuevo.
Comandante de Intendencia D. Andrés Senac Lis
son, y
Comandante de Ingenieros D.
Azpire.
Madrid, 27 de •junio de 1946.
Enrique Montalba
REGALADO
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS -
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Pensiones.—Por la Presidencia de este Consejo
Supremo se dice, con esta fecha, a la Dirección Ge
neral de la Deuda y Clases Pasivas :
"Este Consejo Supremo, en virtud de las facul
tades que le confieren las Leyes de 13 de enero de
1904 y 5 de septiembre de. 1939 (D. O. número 1,
anexo), ha declarado con derecho a pensión y mesa
das de supervivencia a los comprendidos en la uni
da relación que empieza con doña Josefa Perca de
la Rocha y termina con D. Julio Sueiras García, cu
yos haberes se les _satisfarán en la
forma que se
expresa en dicha relación, mientras conserven
la ap
titud legal para el disfrute. Las mesadas de super
vivencia se, conceden por una sola vez."
Lo que de orden del excelentísimo señor General
Presidente manifiesto a V. E. para su conocimien
to v demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 1 1 de junio de 1946.—E1 General Secre
tario, Nemesio Barrueco.
Excmo. Sr. ...
RELACIÓN QUE SE CITA
Reglamento del iilontepío Militar.
Cádiz.—Doña Josefa y doña Pilar Perca de la
Rocha,- huérfanas del Capitán de Corbeta D. An
tonio Perea Chacón: 2.000,00 pesetas anuales, a per
cibir por la Delegación de Hacienda de Cádiz des
de el día 20 de julio de 1945.—Residen en Cádiz.—
(1) y (8).
La Coruña.—Doña Julia, doria Josefa y doña Ma
ría del Carmen García Arias, huérfanas -del Opera
rio de segunda D. Arturo García Martínez : 775,00
pesetas anuales, a percibir por la Delegación de Ha
cienda- de La Coruña desde el día 20 de julio de
1945.—Residen en El Fer.rol del Caudillo (La Co
ruña).—(i) y (12).
Cádiz.—Doña Natividad y doña Angeles Ramírez
Rubio, huérfanas del Cabo D. Antonio Ramírez Vi
go : 500,00 pesetas anuales, a percibir por la Dele
gación de Hacienda de Cádiz desde el día II de agos
to de 1942.—Residen en San Fernando (Cádiz).
(1) y ('3).
Estatuto de Claus Pasivas del Estado
de 22 de octubre de 1926.
La Coruña.—Doña Dolores Montero Pita, huér
fana del Contramaestre Mayor D. Toribio Monte
ro Beceíro 1.868.75 pesetas anuales,,a percibir por
la Delegación de Hacienda ,de La Coruña desde el
día 16 de noviembre de 1945.—Reside en El Ferrol
del Caudillo (La Coruña).-1I) y (26).
Cádiz.—Doria Angeles Bey Muñoz, huérfana del
Contramaestre D. Manuel Bey Medina: 500,00 pe
setas anuales, a percibir por la Delegación de Ha
cienda de Cádiz desde el día 22 de septiembre de
1944.1 Reside en San Fernando (Cádiz). (1) y (27).
Estatuto de Clases Pasivas del Estado de 22 de oc
tubre de 1926 y Ley de 16 de junio de 1942 (Dia
rio Oficial número i6o).
Albacete.—Doña Cristina de Enciso Ortega, huér
fana del Auxiliar segundo D. José de Enciso Medi
na: 1.170,00 pesetas anuales, a percibir por la De
legación de Hacienda de Albacete destle el día
20
de enero de 1941. Reside en La Roda (Albace
te. (I).
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Cádiz.—Doña Isabel Gálvez Sánchez, viuda ; doña
Ana, doña Isabel, D. Luis, D. Manuel, doña Car
men y doña Dolores Corrales Gálvez, huérfanos
del Auxiliar segundo D. Luis Corrales Ramírez :
2.000,00 pesetas anuales, a percibir por la Delega
ción de Hacienda de Cádiz desde el día 23 de agos
to de 1945.—Residen en San Fernando (Cádiz).—
(1) Y (41).
Murcia.—Doña María Francés Egea, viuda del
Peón D. Elías Torres Martínez.: 1.562,0 pesetas
anuales, a percibir por la Delegación de Hacienda
de. Cartagena. — Reside en Cartagena (Murcia).
(I) Y (34).
La Coruña.—Doña Josefa Celis Pérez, viuda del
Cabo primero de Infantería de Marina D. José Bal
sa Filgueira : 1.5oomo pesetas anuales, a percibil
por la Delegación de Hacienda de La Coruña (les
de el día 30 de agosto de 1945.—Reside en El Fe
rrol del Caudillo.—La Coruña).—(i) y (42).
Decretos de Hacienda de 6 de mayo y 7 de agosto
de 1931 (D. O . números 101 y 177) y Ley de 16 do
junio de 1942 (D. O. núm. 160).
La Coruña.—Doña Matilde García Llenesa, viu
da ; doña María Isabel, D. Jaime y. D. Julio Suei
ras García, huérfanos del Capitán de Infantería de
Marina D. José Sueiras Saavedra: 2.500,00 pese
tas anuales, a percibir por la Delegación de- Hacien
da de La Coruña desde el día 31 de enero de 1945.
Residen en Mugardos (La Coruña).—(i) y (43).
OBSERVACIONES
(i) Por los Gobernadores o Comandantes Mili
tares, en su caso, a que corresponda el punto de
residencia de los interesados, se dará traslado a
éstos de la Orden de concesión de la pensión que se
les asigna.
(8) Se les transmite la pensión vacante por fa
llecimiento de su madre, doña Ana María de la Ro
cha Riedel, a quien le fué concedida por el Consejo.
Supremo de justicia Militar en 23 de septiembre
de 1925. La percibirán, por partes iguales, en tanto
conserven la aptitud. legal para el disfrute, desde la
fecha que se indica en la relación, día siguiente al
-del fallecimiento de su expresada madre. La parte
correspondiente a la huérfana que pierda la aptitud
legal acrecerá la de la otra, sin necesidad de nueva
declaración.
(12) Se les transmite la pensión vacante por _fallecimiento de su madre, doña Josefa Arias Paz, a
a quien le fué concedida por el Consejo •Supremo del
Ejército y Marina en 8 de mayo de 1930. La percibirán por partes iguales, en tanto conserven la aptitud legal para el disfrute, desde la fecha qtie seindica en la relación, día. siguiente a la del falleci
miento de su expresada madre. La parte correspon
diente a la huérfana que pierda la aptitud legal acre
cerá la de las que la conserven, sin necesidad de
nueva declaración.
(13) Se les .transmite la pensión vacante por fa
llecimiento. de su madre, doña Isabel Rubio López,
a quien le fué concedida por la Dirección General
dc;- la Deuda y Clases Pasivas en 19 de julio. de
1934. La percibirán por partes iguales, en tanto con
serven la aptitud legal para el disfrute, desde la fe
cha que se indica en la relación, d'ia siguiente al del
fallecimiento de su expresada madre. La parte co
rrespondiente a la huérfana que pierda la aptitud le
gal acrecerá la de la otra, sin necesidad de nueva
declaración.
(26) Se le transmite la pensión vacante por fa
llecimiento de su madre, doña Dolores Pita Linares,
a \quien le fié. concedida por el Consejo Supremo
de Guerra y Marina eu. 8 de agosto de 1927. La per
birá en tanto conserve la aptitud legal para el dis
frute, desde la fecha que se indica en la relación,
día siguiente al del fallecimiento de su , esposo, que
-no le legó derecho a pensión.
(27) Se le transmite la pensión vacante por fa
llecimiento de su madre, doña Rafaela Muñoz He
rrera, a quien le fué concedida por el Consejo Su
premo de Guerra y Marina en 22 de octubre. de
1929 y elevada a la actual cuantía. La percibirá en
tanto conserve la aptitud legal para el disfrute, des
de la fecha que se indica en la relación, cija siguien
te al'clel fallecimiento de su expresada madre.
(34) Se le hace el presente señalamiento, que per
cibirá por una sola vez, en concepto de pagas de to
cas, que corresponden a cinco mesadas de super
vivencia, en relación con el sueldo que disfrutaba
el causante y de sus años de servicios.
(40 Se les hace el presente señalamiento, ter
cera parte del mayor sueldo disfrutado por el cau
sante, que sirve de regulador. La percibirán en tan
to conserven la aptitud legal para el disfrute, desde
la fecha que se indica en la relación, día siguienteal del fallecimiento del expresado causante. La viu
da percibirá la mitad ; y la otra mitad, por partes
iguales, los huérfanos, cesando en el percibo de la
misma : D. Luis, el 2 de, marzo de 1950, y clon José,
-el 28 de, septiembre de 1952, fechas en que, respec
tivamente, cumplirán veintitrés años .de edad, o an
tes si perdieran la aptitud legal. La parte corres
pondiente al `huérfano que pierda la aptitud. legal
acrecerá la de los que la conserven, sin necesidad
de nuevo señalamiento.
(42) Se le hace el presente señalamiento tempo
ral,. límite- mínimo que determina el artículo 38 del
Estatuto que se cita en la relación. La percibirá. en
tanto conserve la aptitud legal para el disfrute, des
de la fecha que se indica en la relación, día siguien
te al del fallecimiento del causante, cesando en el
percibo de la misma el 30 .de agosto de 1956, fecha
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en que cumple los años de pensión temporal que se
le conceden, en armonía con los de servicios del ci
tad d causante, o antes si perdiera la aptitud legal.
(43) •Se les hace el presente señalamiento, cuarta
parte del mayor sueldo disfrtdado por el causante
-
en situación de -retirado extraordinario", que sirve
de regulador. La percibirán en tanto conserven la
aptitud legal para el disfrute, desde la fecha que se
indica en la relación, día siguiente al del fallecimien
to del expfesado causante. La viuda percibirá la mi
tad. y la otra mitad, por partes iguales. los huérfa
nos, cesando en el percibo de la misma : D. Jaime,
el 23 de octubre de 1949, y D. Julio, el 5 de marzo
de 1959, fechas en que, respectivamente, cumplirán
veintitrés • años de edad, o antes si perdieran la ap
titud legal. La parte ccirrespondiente al huérfano qw:
pierda la aptitud legal acrecerá _la de los que la
conserven, sin necesidad de nuevo señalamiento.
Madrid, i i de junio de 1946. El General Secre
tario, Nemesio Barrueco.
(Del D. O. del Ejército núm. 143, pág. 1.165.)
o
EDICTOS
Don Artemio Lozano Escandón, Capitán de Infan
tería de Marina, Juez instructor del expediente de
pérdida del Nombramiento de Patrón de Tráfico
de puerto y bahía del inscripto Joaquín Ramírez
Pomares,
Hago saber : Que la Superior Autoridad del De
partamento :kIarítirrio de Cádiz, -en decreto
de fecha_
27 de marzo último, obrante en el mismo,
ha acorda
do anular dicho documento; incurriendo en respon
sabilidad la persona que lo posea y no haga entrega
de él a la Autoridad de Marina.
Almería, 17 de junio de 1946. El Capitán, Juez
instructor, Artemio Lozano.
Don Artemio Lozano Escandón, Capitán de Infan
tería de Marina, Juez instructor del expediente
de pérdida de la Libreta de inscripción Marítima
T _ A
del inscripto (le este mozo Juan IViUralus LIJC.711'•
cio, folio 5 de 1916,
Hago saber : Que la Superior Autoridad jurisdic
cional del Departamento Marítimo de Cádiz, en de
creto de fecha 17 de mayo último, ha acordado la
anulación de dicho documento; incurriendo en res
ponsabilidad la persona que lo posea y no haga entre
(Ya del mismo a la Autoridad de Marina.
•Almería; 17 de junio de 1946. El Capitán, Juez
instructor, Artemio Lozano.
Dc,n Ignacio Gavira Martín, Teniente Coronel, Ju6.
- instructor del exii-ediente de pérdida del Nombra
miento de Segundo Mecánico Naval- de Salvador
Pérez Guzmán,
• Hago saber: Que la Autoridad de este Departa
mento Marítimo ha declarado acreditada la pérdida
del mencionado documento incurriendo en respon
sabilidad que la Ley señala la persona cine lo posea
y no haga entrega de él a las Autoridades de _IVtarina.
Málaga, 17 de junio de 1946. El Juez instructor,
Ignacio Gavira.
Don Rodrigo Babío Rodríguez, Teniente de Navío
de la Reserva Naval Movilizada, Juez instructor
del expediente que se instruye para acreditar la
pérdida del Nombramiento de- Segundo Mecánico
Naval del individuo Serafín Gutiérrez López,
Hago saber : Que por la Superior Autoridad de
este Departamento Marítimo ha sido declarado nulo
y sin valor el citado documento, y toda persona que
lo posea deberá hacer entrega del mismo a la Auto
ridad de su residencia.
La- Línea de la Concepción, 24 de junio de 1946.
El Juez instructor, Rodrigo Babío Rodríguez.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE
MARINA
